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Un gran artista pobletà MARIA RIBAS I BERTRAN 
«Ens plau reproduir l'article següent apare-
gut al diari barceloní L'Instant: 
«Marià Ribas i Bertran és un xicot d'una 
trentena d'anys, menut i esprimatxat, amb un aire 
d'escolanet trist, si no fos que els ulls li parlen, 
quan es tracta d'art, amb un 
entusiasme vivíssim. 
L'hem trobat carrer del 
bisbe avall una carpeta sota 
el braç, bo i caminant cap cot. 
«-Hem de parlar de Poblet» 
li he fet. «-Quan vulgueu!» 
m'ha respost joiosament, com 
si el mot Poblet l'hagués ei-
xorivit tot d'una... 
- . . . ? 
Vaig néixer a Mataró, 
l'any 1902. He heretat del meu 
pare la seva passió pel dibuix 
i la pintura; vaig créixer en-
tre marcs i cavallets. 
- ...? 
- He tingut bons mestres; 
el meu pare el primer. Quina 
ànima més delicada! Seguint 
el seu consell, vaig entrar a 
treballar a l'Arxiu Històric de 
Barcelona. Vaig trobar en el 
seu director, Agustí Duran i Santpere, totes les 
facilitats. En col·laborar en diverses obres de 
caràcter històric i arqueològic, s'afermà la meva 
vocació d'artista a través d'aquestes activitats de 
l'esperit. Els meus treballs foren coneguts pel 
senyor Eduard Toda, president del Patronat de 
Poblet. 
- ...? 
- Ell va tenir la idea de fer croquis de coses 
pobletanes a punt de caure en l'oblit. M'hi vaig 
anar engrescant, i els croquis són avui perspecti-
ves completes del Monestir. Per tal d'orientar-
me m'he valgut dels documents i dels gravats 
fets per Laborde i Parcerissa. Sobretot, però, allò 
que m'ha ajudat més ha estat viure al mateix cenobi 
-com si en fos monjo-. Així és com el conec 
pam a pam, ajudat de les lluminoses converses 
amb don Eduard. 
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- A part de la feina es-
mentada, m'he dedicat a res-
taurar quadres com el de Fra 
Juncosa (esbós del gran qua-
dre de la Sagristia Nova); 
rajoles gòtiques i heràldiques, 
etc. He intervingut en la res-
tauració de la sepultura de la 
Infanta Joana d'Empúries, en 
la sepultura de Ramon Folch 
de Cardona, en vidrieres de 
l'Església Major... 
- ...? 
- Podeu ben creure que 
el contacte amb les parets 
centenàries, amb els brodats 
pètrics dels sepulcres reials, 
la vida, en fi, dins d'un am-
bient majestuós, malgrat 
l'horrible crim de la devas-
tació, m'han inspirat una 
devoció encara més forta per 
les primeres figures de la 
nostra Història. 
- ,^Que us parli de la poesia de Poblet? Em-
plenaríem tot L'Instant d'avui! És tan impressio-
nant la contemplació de Poblet en aquest aigua-
barreig de sentiments que dóna la vista de les 
runes i les parets que tomen a aixecar-se triom-
falment! ^Qui pot oblidar, d'altra banda, les pos-
tes de sol a Poblet, les seves nits de lluna, pura-
ment musicals, les grans nevades i l'arqueig va-
riadíssim del brollador del Claustre Major? 
- En Poblet veig la més alta institució na-
cional, on es manifestaren esplèndidament els 
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més bells exponents de l'art, de l'arquitectura i, 
a jutjar pels documents, de les esplendors litúrgi-
ques, de la música i de l'orientació social i polí-
tica del país. 
- ...? 
- Poblet, pel damunt de la riquesa de les 
seves aigües sanitoses, ha d'atraure en primer terme 
els artistes per les seves llums, que vesteixen les 
pedres de tonalitats infinitament variables a cada 
tombant del dia... Més que jo és el senyor Eduard 
Toda qui us podria parlar de tots, absolutament 
tots els encisos del Monestir, d'aquest merave-
llós monument la restauració del qual és la pri-
mera de les seves il·lusions, la il·lusió més gran 
del seu finíssim esperit de cavaller... 
- Tasques meves d'imminent publicació? 
«Heràldica pobletana» (un volum de 250 dibui-
xos i text històric); «Poblet en 1830» (volum a 
càrrec del patriota Antoni Marfà, que contindrà 
una vintena de làmines meves a diverses tintes i 
un text explicatiu del senyor Toda); i r«Auca de 
Poblet», imitació boix, els rodolins de la qual 
m'estic empescant aquests dies... Ah! Una cosa 
que em fa molt goig de dir: l'exposició dels di-
buixos de «Poblet l'any 1930», per al juliol, a la 
Casa de l'Ardiaca... 
Marià Ribas està impacient. Fa tard al tren 
que el durà a Mataró. La seva silueta s'esborra 
dels nostres ulls, com per art d'encantament. Ha 
fugit, tot esverat, com tots els bons artistes mas-
sa plens de feina i de prestigi autèntic». 
Tomàs Roig i Llop 
Diari de Mataró, número extraordinari de la Fira de 1935. 
Cifra TOMÀS ROIG I LLOP, L'Instant. 
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